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Analysis Of The Factors Which Will Affect The Tax Revenue Billboard in      




Depok city as a city of fairly rapid economic development is expected to take 
advantage of the momentum of its economic progress by exploring all the existing 
revenue one through taxation. Advertising Tax is one of the Regional Tax 
acceptance of sources that are important for the city of Depok. This was evident 
during the fiscal year 2006 - 2012 Advertising Tax receipts have increased. But 
among the targets in the budget by the government sometimes does not meet the 
realization of specified targets. The purpose of this study was to analyze the 
influence of Total Population, Total Industries, and Gross Domestic Product per 
capita of the advertisement tax receipts in Depok. Results from this study are 
expected to provide benefits and inputs for Depok City Government, particularly the 
Office of Financial Management. Regression models were used is multiple linear 
regression (Multiple Linear Regression Method) by the least squares method or the 
Ordinary Least Square (OLS). Simultaneously test results showed that overall the 
independent variables (Total Population, Total Industries, and GDP per capita) 
together can demonstrate its influence on acceptance of advertisement tax. R-squared 
value of 0.970, which means 9.7 percent advertisement tax receipts variation can be 
explained from a third variation of the independent variables. While the remaining 
0.3 percent is explained by other causes beyond the model.  
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Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi  Penerimaan Pajak Reklame         




Kota Depok sebagai kota yang cukup pesat perkembangan ekonominya di harapkan 
dapat memanfaatkan momentum kemajuan ekonominya dengan menggali segala 
pendapatan yang ada salah satunya melalui pemungutan pajak. Pajak  Reklame  
merupakan  salah  satu  macam  sumber  penerimaan  Pajak Daerah yang penting 
bagi Kota Depok. Hal ini terbukti selama tahun anggaran 2006 - 2012 penerimaan  
Pajak  Reklame  mengalami  peningkatan. Namun antara target yang di anggarkan 
oleh pemerintah terkadang realisasinya tidak memenuhi target yang ditentukan. 
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  Jumlah 
Penduduk,  Jumlah  Industri,  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Perkapita 
terhadap  penerimaan  Pajak  Reklame  di  Kota  Depok.  Hasil  dari  penelitian  ini 
diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  dan  masukan  bagi  Pemerintah  Daerah 
Kota  Depok,  khususnya  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Model  regresi 
yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda  (Multiple  Linier  Regression 
Method) dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS).  Hasil  
uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen  
(Jumlah  Penduduk,  Jumlah  Industri,  dan  PDRB  Perkapita) secara bersama-sama  
dapat  menunjukkan  pengaruhnya  terhadap  penerimaan  Pajak Reklame.  Nilai  R-
squared  sebesar  0,970  yang  berarti  sebesar  9,7  persen  variasi penerimaan  Pajak  
Reklame  dapat  dijelaskan  dari  variasi  ketiga  variabel independen.  Sedangkan  
sisanya  yaitu  sebesar  0,3    persen  dijelaskan  oleh  sebab-sebab lain di luar model. 
Kata kunci : Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, PDRB Perkapita, Pajak Reklame, 
Kota Depok. 
